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auteurs n'expliquent pas ce phénomène et ils 
n'en tiennent pas compte. On trouve un chapi-
tre sur la compensation des opérations en DTS 
- qui n'a jamais fonctionné - tandis que la 
compensation des opérations en \Ecus est à 
peine évoquée alors qu'elle est déjà effective 
d'une façon informelle et qu'elle va l'être 
bientôt, officiellement, par la Banque des Rè-
glements Internationaux. On voit mal aujour-
d'hui comment le DTS pourrait retrouver un 
rôle important au sein du système monétaire 
international et comment son usage privé 
pourrait se développer. 
Michel LELART 
C.N.R.S. Paris 
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